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もうすぐ梅雨入りですね。 雨の日を図書館で
すごしてみてはいかがですか？ 普段あまり
図書館を利用されない方も、素敵な本との出
会いがあるかもしれません。 
 
新着図書情報  
♪ 「Microsoft Windows 2000」関係の本が
多数入りました。配架場所は３階の請求記号  
007.63、007.64 の書架です。また、インター
ネット関係の本は、同じく３階の547.48 の書
架になります。 
 
∮｢TOEIC」関係の本も多数入りました。配架
場 所は２階の請求記号 830.79 の書架です。
但し、CDやカセットテープ等のAV資料付きの
図書は1階のAV資料コーナーにありますので
ご注意ください。（AV資料も貸出しできま
す。）全ての資料の詳しい書名や配架場所は、
1階・3階のＯＰＡＣ端末で検索して下さい。 
図書館資料を利用する時のお願い 
 一部の資料を除き同じ資料の複数購入はし
ない方針です。資料は丁寧に扱ってください。
ａ)しおりの代わりにページの端を折ったり
しないでください。 
ｂ）本の中にアンダーラインを引いたり書き
込み・切り抜きは絶対に止めてください。（立
派な犯罪です） 
ｃ）書架に本を戻す時は、必ず元あった場所
に戻してください。  
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マナー向上にご協力を 
  最近利用者のマナー違反が増えています。
図書館を利用する一人一人の心掛けが大切で
す。誰もが気持ちよく利用できますようご協
力を。 
 
§ 図書館内での飲食は禁止です。 
   本が汚れたら害虫被害にあいます。蓋ので
きない飲み物は持ち込まないように。ペット
ボトル等も鞄の中にしまってください。 
 
§ 携帯電話の電源は切ってください。 
   図書館内での私語はまわりの人に大変迷
惑になります。 
 
§ ＯＰＡＣ端末は譲り合って 
   最近ゲームやチャットで端末を長時間独
占している人が見受けられます。図書館端末
は学習のための検索が第一です。図書館ガイ
ダンスで課題が出ているのに利用できないで
困っている人がいました。多くの人が利用で
きるよう、譲り合ってください。 
 
 
♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪ ♪  
  
  図書館では利用者の方のご意見・ご要望を
お待ちしております。一階カウンター横に指
定のＱ＆Ａコーナー用紙があります。回答掲
示の時には、お名前は出しませんのでご安心
を。より良い図書館にするために建設的なご
意見や質問等をお聞かせください。 
 
 
  
   7月の定期休館日は2日（月）です 
 
